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“Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan. Tetesan 
air matamu adalah pewarnanya. Doamu dan doa orang-orang disekitarmu adalah 
bara api yang mematangkannya. Kegagalan di setiap langkahmu adalah 
pengawetnya. Maka dari itu bersabarlah, Allah selalu menyertai orang-orang yang 
penuh kesabaran dalam proses menuju keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran 
akan membuatmu mengerti bagaimana cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan.” 
“Do the best, be good, then you will be the best.” 
“Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya, tidak terlalu cepat, 
dan tidak terlalu lambat, tetapi selalu tepat pada waktunya.” 
“Don’t lose the faith, keep praying, keep trying!” 
“Bahkan yang tumpul bisa diasah menjadi tajam, maka tidak ada yang tak 












Kupersembahkan seuntai kata-kata yang telah sepantasnya saya ucapkan 
kepada setiap orang yang telah banyak berjasa untuk saya dalam meraih 
kesuksesan dalam menempuh tahap akhir kuliah saya, Semoga Allah SWT selalu 
melimpahkan Rahmat serta Hidayah-Nya kepada kita semua (Amin..) 
Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada : 
1. Ayah dan Ibu Tercinta, Terima kasih atas dukungan, semangat yang diberikan, 
bimbingan, serta doa yang selalu beliau panjatkan untuk kesuksesan anaknya. 
2. Kakak-kakakku Tercinta, yang telah memberikan motivasi dan dorongan 
untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini. 
3. Teruntuk sahabat sahabat seperjuangan D3 Perpus angkatan 2015, Khususnya 
Ria Setiaji, Tomi, Angga, Ilham, Arif, dan yang lainnya. Makasih ya atas 
semua dukungan dan motivasi dari kalian. 
4. Bapak Dwi Tiyanto, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan 
bimbingan serta pengarahan kepada saya. 
5. Teman-temanku semua yang tidak bisa aku sebutkan satu per satu. Sukses 











KATA PENGANTAR  
Assalamu’alaikum Wr. Wb  
Penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat serta 
karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan tepat 
pada waktunya dengan judul PEMANFAATAN SOFTWARE ‘EPRINTS 
‘UNTUK REPOSITORY KOLEKSI KARYA ILMIAH DI PERPUSTAKAAN 
STMIK SINAR NUSANTARA SURAKARTA. 
Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk 
menyelesaikan proses pembelajaran dalam jenjang Diploma III pada program 
studi Perpustakaan dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) dalam bidang 
Perpustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Selama mengikuti pendidikan  Diploma III Perpustakaan sampai dengan 
proses penyelesaian Tugas Akhir berbagai pihak telah memberikan fasilitas, 
membantu, membina dan membimbing penulis. Oleh karena itu pada kesempatan 
ini, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih pada: 
1. Ibu Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Bapak Drs. Haryanto, M.Lib selaku kepala Progran Studi Diploma III 
Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta dan sekaligus sebagai Pembimbing Akademik. 
3. Bapak Drs. Dwi Tiyanto, S.U selaku Dosen Pembimbing yang turut serta 
memberikan pengarahan dalam pengerjaan Tugas Akhir. 
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Program Diploma III 
Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuantentang 
perpustakaan kepada penulis. 




6. Bapak dan Ibu tercinta yang tidak pernah berhenti dalam memberi kasih 
sayang dukungan, perhatiaan dan cinta kasihnya. 
7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas 
Akhir  
8. Pihak STMIK Sinar Nusantara Surakarta  
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih banyak 
kekurangan, untuk itu penulis mohon kritik, saran dan masukan yang bersifat 
membangun demi kesempurnaan penulis di masa yang akan datang. Akhir kata 
semoga Tugas Akhir ini dapat digunakan sebagai mana mestinya serta berguna 
bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca.     
 
      Surakarta, 6 Juni  2018 
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